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U V J E T I O S N I V A N J A I R A Z V I T K A FAKULTETA O R G A N I Z A C I J E I I N F O R M A T I K E 
V A R A Ž D I N 
U ovom radu autor prikazuje uvjete i način osnivanja Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin. Taj proces osnivanja Fa­
kulteta odvijao se u nekoliko složenih etapa: od dokazivanja 
interesa udruženog rada za takvom vrstom i profilom visokoob­
razovanih kadrova i opravdanosti osnivanja novog fakulteta pre­
ko pribavljanja suglasnosti samoupravnih interesnih zajednica 
te sveučilišnih i državnih organa do konačnog konstituiranja 
Fakurfeta. Nastavljajući se na svoje ranije radove, autor na­
stoji da, uz prezentaciju dokumenata, ostavi trajan trag u 
zbornicima Fakulteta o putu i postupku osnivanja ove insti­
tucije. 
J e d a n p r i k a z r a z v i t k a v i s o k o g š k o l s t v a u V a r a ž d i n u dao sam 
u prvom b r o j u Z b o r n i k a r a d o v a F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i in fo i— 
m a t i k e V a r a ž d i n pod n a s l o v o m " R a z v i t a k v i s o k o g š k o l s t v a u V a ­
r a ž d i n u do F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e " . 1) Ovom 
p r i l i k o m b i t će v i š e g o v o r a o r a z v i t k u F a k u l t e t a do d a n a s , o 
p o j a v i n o v i h s a d r ž a j a , o b l i k a i s t u p n j e v a s t u d i j a , a l i i o sa_ 
d r ž a j u s t u d i j a P o l i t i č k o kamera lne š k o l e u V a r a ž d i n u u ffl s t o 
1 j e ć u . 
0 p o č e t k u rada g i m n a z i j e u L e p o g l a v i i u V a r a ž d i n u kao i o 
P o l i t i č k o kameralnom s t u d i j u (S tud ium Pol i t i c o C a m e r a l e ) , p i š a o 
sam t a k o d j e r u prvom b r o j u Z b o r n i k a r a d o v a . P r e s e l j e n j e tog 
s t u d i j a u Z a g r e b u mojem t e k s t u p r v o g b r o j a Z b o r n i k a povezano 
je s p r e s e l j e n j e m H r v a t s k o g k r a l j e v s k o g v i j e ć a iz V a r a ž d i n a u 
Z a g r e b (god ina 1 7 7 6 , ) , m e d j u t i m , n e o s p o r n o je da je P o l i t i č k o 
kamera ln i s t u d i j p r e s e l j e n u Zag reb p r i j e k a t a s t r o f a l n o g p o ­
ž a r a u V a r a ž d i n u , k o j i j e b i o i uzrokom p r e s e l j e n j a H r v a t s k o g 
k r a l j e v s k o g v i j e ć a u Z a g r e b . S t u d i j j e p r e s e l j e n u Z a g r e b 1 7 7 2 . 
g o d i n e , a 1776 . g o d i n e u k l j u č e n j e u n o v o o s n o v a n i P r a v n i f a -
1) Zbornik radova Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, 
br.l, 1977, str. 1-7. 
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F a k u l t e t o r a a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e 
, , v j . Z n a n s t v e n i rad V a r a z d i n 
Ruža F, O s n i v a n j e i r a z v i t a k Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 ] ) , 5 
FO I V a r a ž d i n 
k u l t e t K r a l j e v s k e akademi je z n a n o s t i u Z a g r e b u . 2 ) Ovom p r i -
1 ikom v a l j a l o bi n e š t o v i š e r e ć i o s a d r ž a j u P o l i t i č k o k a m e r a l -
nog s t u d i j a u V a r a ž d i n u , P r o f . V I ad im i r Baye r u spomenuto j k n j i ­
z i p i š e d e t a l j n o o k n j i z i J o s e p h a S o n n e n f e l s a , po k o j o j se s t u ­
d i r a l o na V a r a ž d i n s k o m s t u d i j u , kao i o p r o f e s o r u A d a l b e r t u Ba¬ 
r i ć u , p r o f e s o r u u V a r a ž d i n u , a k a s n i j e i u Z a g r e b u , Györu 1 B u ­
ri i m p e š t 1 . 
A n a l i z i r a j u ć i s a d r ž a j k n j i g e J o s e p h a S o n n e n f e l s a d r V . B a y e r . p i ­
še da j e d o s l o v a n p r i j e v o d n a s l o v a te k n j i g e " T e m e l j n a n a č e l a 
nauke o p o l i c i j i , t r g o v i n i i f i n a n c i j a m a " (n jemačk i n a s l o v : 
" G r u n d s ä t z e der P o l i z e y - H a n d l u n g - u n d - F i n a n z w l s s e n s c h a f t " ) , U 
s l obodnom p r i j e v o d u n a v o d i da s e r a d i l o o s t u d i j u " n a u k e o u p ­
r a v n o j p o l i t i c i , ekonomsko j p o l i t i c i i f i n a n c i j a m a " , 3) 
Nema sumnje da j e t a j s t u d i j s a d r ž a v a o u s e b i s t u d i j p r a v a i 
s t u d i j e k o n o m i j e . Ako ga pokušamo u s p o r e d i t i s a suv remen im 
s t u d i j i m a na d a n a š n j i m p r a v n i m i ekonomsk im f a k u l t e t i m a , onda 
ćemo t a j s t u d i j moći n a j i z r a v n i j e u s p o r e d i t i , s j edne s t r a n e , 
s a s t u d i j e m u p r a v n o g p r a v a , a s d r u g e s t r a n e sa s t u d i j e m m a -
k r o e k o n o m s k i h z n a n o s t i (posebno e k o n o m i k e , p o l i t i k e i f i n a n ­
c i j a ) . 
I s p i t i v a n j e m o s t a l i h u v j e t a s t u d i r a n j a , p o č e v š i od o d a b i r a n j a 
s t u d e n a t a , n j i h o v a s t i p e n d i r a n j a , n j i h o v a d r u š t v e n o g i s o c i ­
j a l n o g s t a t u s a , k a o i n j i h o v a r a s p o r e d j i v a n j a na d u ž n o s t i po 
z a v r š e t k u s t u d i j a , moguća j e t v r d n j a da j e k r a l j i c a u ovom stu_ 
d i j u h t j e l a š k o l o v a t i u p r a v l j a č e o v o g d i j e l a s v o j e g k r a l j e v s t ­
va ( p r e t e ž n o i z redova p l e m s t v a ) . Veza izmedju ovog s t u d i j a 
i s t u d i j a p r a v a u Z a g r e b u u t v r d j e n a j e uk l apan jem ove š k o l e u 
p r a v n i s t u d i j u Z a g r e b u , a l i i z r a v n a v e z a izmedju p r o g r a m a , k o ­
j ima s u s e s t u d i r a l e ekonomske d i s c i p l i n e na t o j š k o l i , i p r ­
vog ekonomskog s t u d i j a u n a š o j z e m l j i ( V i s o k e š k o l e za t r g o v i ­
nu i promet u Z a g r e b u ) 1919. g o d i n e ne p o s t o j i . P o g o t o v o t a k v u 
2) 0 tome detaljno piše dr Vladimir Bauer u knjizi "Varaždin u 
XVXII stoljeću - Političko kameralni studij" u izdanju Sve­
učilišta u Zagrebu i Historijskog arhiva Varaždin, 1972, str. 9.4. 
U tom radu on iznosi da nije mogao otkriti razloge preselje­
nja studija u Zagreb. 
3) Dijelovi knjige Josepha Sonnefelsa posvećeni su izučavanju 
organizacije uprave i policije. 
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Ruža F. O s n i v a n j e i r a z v i t a k 
FOI V a r a ž d i n 
Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
vezu n i j e moguće n a ć i i zmedju tog s t u d i j a i d a n a š n j e g F a k u l t e ­
ta o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e u V a r a ž d i n u , k) 
Š e z d e s e t e g o d i n e o v o g s t o l j e ć a s u g o d i n e v e l i k e e k s p a n z i j e v i ­
s o k o g š k o l s t v a u n a š o j z e m l j i . V a r a ž d i n u tom p r o c e s u n i j e i z o 
s t a o , a l i j e i pak malo k a s n i o . U to v r i j e m e o s n o v a n e s u V i š a 
t e h n i č k a t e k s t i l n a š k o l a i V i š a ekonomska š k o l a , a d e s e t a k g o ­
d i n a k a s n i j e (1971.) i V i š a g e o t e h n i č k a š k o l a . 
V i š a ekonomska š k o l a V a r a ž d i n r a z v i j a l a s e b r ž e od o s t a l i h v i ­
š i h š k o l a u V a r a ž d i n u . Od 1962.godine, kada j e p o č e l a radom s 
9 s t a l n i h n a s t a v n i k a u o g r a n i č e n i m p r o s t o r n i m u v j e t i m a , do 197-+ * 
g o d i n e u z n a p r e d o v a l a j e t o l i k o da j e o c i j e n j e n o o p r a v d a n i m n j e ­
no p r e r a s t a n j e u f a k u l t e t . U to v r i j e m e ima 23 s t a l n a n a s t a v n i ­
k a , r a s p o l a ž e s c j e l o k u p n i m p r o s t o r o m u d v o k a t n o j z g r a d i u u l i ­
c i l . L . R i b a r a 2 (u k o j o j s e i d a n a s n a l a z i ) , i m a s v o j r a č u n s k i 
c e n t a r , b i b l i o t e k u , l a b o r a t o r i j z a učen je s t r a n i h j e z i k a i d r u ­
gu p o t r e b n u op remu . 5) 
l a k o j e u t o v r i j e m e V i š a ekonomska š k o l a V a r a ž d i n ima la p o ­
v o l j n i j e k a d r o v s k e i m a t e r i j a l n e u v j e t e od m n o g i h v e ć p o s t o ­
j e ć i h e k o n o m s k i h f a k u l t e t a u SR H r v a t s k o j , i p a k j e n j e z i n pu t 
t r a n s f o r m i r a n j a u F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i I n f o r m a t i k e b i o d o ­
s t a o t e ž a n zbog v e ć p r i s u t n e p o l i t i k e z a u s t a v l j a n j a e k s p a n z i ­
j e v i s o k o g š k o l s t v a u S R H r v a t s k o j , a n a r o č i t o f a k u l t e t a d r u ­
š t v e n a z n a n o s t i . S t o g a j e p r i k u p l j a n j e d o k u m e n t a c i j e I p o s t u ­
pak d o k a z i v a n j a b i o v r l o s l o ž e n . 
Tokom 1973. g o d i n e v r š e n a s u i s t r a ž i v a n j a , a 197**. god i ne d o ­
v r š e n E l a b o r a t o d \2k s t r a n i c e k o j i m s e d o k a z i v a l a o p r a v d a n o s t 
p r e r a s t a n j a V i š e ekonomske š k o l e V a r a ž d i n u F a k u l t e t o r g a n i z a ­
c i j e i i n f o r m a t i k e . Dajemo sn imak n a s l o v n e s t r a n i c e tog E l a b o ­
r a t a . 
4) Unatoč odsustvu svake izravne veze valja ukazati da je da­
nas pretežni dio programa studija Varaždinskog Fakulteta 
orijentiran na organizaciju i3 uz nju, na informatiku, a 
da se nekada na Političko kameralnom studiju izučavala or­
ganizacija uprave, 
5) U isto vrijeme mnogi fakulteti ne raspolažu s takvom opre­
mom kao ova Viša škola. 
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Ruža F, O s n i v a n j e i; r a z v i t a k . 
FOt V a r a ž d i n 
Z b o r n i k , r a d o v a ( 1 9 8 J ) , 5 
V I Š A E K O N O M S K A Š K O L A V A R A Ž D I N 
E L A B O R A T 
O K O N S T I T U I R A N J U V I Š E E K O N O M S K E , 
Š K O L E - V A R A Ž D I N 
U F A K U L T E T O R G A N I Z A C I J E I I N F O R M A T I K E 
Varaždin, lipanj 1974. 
S R k a 1 . 
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Ruža F , O s n i v a n j e { r a z v i t a k 
FOt V a r a ž d f n 
Z b o r n i * , r a d o v a ( J 9 8 J ) , 5 
D a l j n j i pu t f o r m i r a n j a F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e 
V a r a ž d i n b i o j e r a z m a t r a n j e p r e d l o ž e n o g E l a b o r a t a u S k u p š t i ­
n i I n t e r e s n e z a j e d n i c e za f i n a n c i r a n j e u s m j e r e n o g o b r a z o v a n j a 
u bankama, s l u ž b i d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a l o s i g u r a v a j u ć i m 
zavod ima u SR H r v a t s k o j , k o j a Je d o n i j e l a O d l u k u č i j u k o p l j u 
dajemo u n a s t a v k u . 
KA TEMELJU ZAKLJUSKA SKUPŠTINE INTERESNE zajednica ZA 
FINANCIRANI« USMJERENOG OBRAZOVANJA U BANKAMA, SLUIBI 
DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA 1 oaiguraTaJaiim ZAVODIMA U 
RIL HRVATAKOJ DONESENOG NA EJEĐNIOI OD 2U. V I . 1974, 
DONOSI AS 
TOSKA 1. 
rrihvfl-ju as PROGRAM OSNIVANJA FAKULTETU ORGANIZACIJE I 
INFORMATIKE U VARAŽDINU I PRESTANAK DJELOVANJA VI 5E EKO­
NOMSKE BKOLE VARAŽDIN KAO POSEBNA ORGANIZACIJE UDRUŽENOG 
RADA VLEOKOHKOLOKOG OBRAZOVANJA. 
TOSKA 2 . 
Cva ZAJEDUIOA PREUZET ¿9 FLNANOLRANJE uovoosnoviutô  
FAKULTETA IZ PRETHODNE TO5KE POSAA OD BKOLUKE GODINE 
19/4/75. U OKVIRU SREDSTAVA NAMI JOOJEIILH ZA FII.ANOLRANJE 
USMJERENOG OBRAZOVANJA U SU HRVATSKOJ. 
TOSKA 3 . 
U CILJU OSTVARIVANJA ORGANIZACIJE, KONSTITUIRANJA I DJE-
LOVANJA ?AKULTETA ORGANIZACIJE I INFORMATIKE OVA ZAJED-
NICA ZAKLJUČIT ĆE SAMOUPRAVNI SPORAZUM SA OSTALIM UUBJEK-
TIMA ZAINTERESIRANIM za ORGANIZACIJU 1 RAD FAKULTETA. 
CVLASOUJE ae PREDSJEDNIK OVE SKUPŠTINE DA POTPLSE Samo­
UPRAVNI SPORAZUM O UDRUŽIVANJU RAĐA I ORODOTAVU U OILJU 
KONSTITUIRANJA VISE EKONOMSKE KKOLE VARALDLU U FAKULTET 
ORGANIZACIJE 1 INFORMATIKE. 
TOSKA 4. 
CVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM OBJAVLJIVANJA. 
ZAGREB, 23. V I . 19/4. 
k up.1t* ~ 
dnlaoi 
S l i k a 2 , 
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Ruža F . O s n i v a n j e i; razv i , tak. 
FOt V a r a ž d i n 
Z b o r n i k radova ( 1 9 8 3 ) , 5 
Nakon t o g a p o t p i s a n j e "Sporazum o u d r u ž i v a n j u r a d a i s r e d s t a ­
va u c i l j u k o n s t i t u i r a n j a V i s e ekonomske Š k o l e V a r a ž d i n u F a ­
k u l t e t p r i v r e d n e i n f o r m a t i k e i o r g a n i z a c i j e , kao o r g a n i z a c i j a 
ud ruženog rada v i s o k o g o b r a z o v a n j a i o d g o j a , p o t p i s a n od : 6 ) 
- p o t p r e d s j e d n i k a S k u p š t i n e i n t e r e s n e z a j e d n i c e za f i n a n c i r a ­
n j e u smje renog o b r a z o v a n j a u bankama, s l u ž b i d r u š t v e n o g 
k n j i g o v o d s t v a i o s i g u r a v a j u ć i m zavodima u SR H r v a t s k o j , 
- p r e d s j e d n i k a i z v r š n o g v i j e ć a S k u p š t i n e o p ć i n e V a r a ž d i n , 
- p o t p r e d s j e d n i k a P r i v r e d n e komore V a r a ž d i n i 
- p r e d s j e d n i k a S a v j e t a V i š e ekonomske š k o l e V a r a ž d i n . 
U p o s t u p k u o s n i v a n j a F a k u l t e t a b i l o j e p o t r e b n o d o k a z a t i d r u ­
š t v e n u o p r a v d a n o s t o s n i v a n j a novog f a k u l t e t a , U c i l j u tog d o ­
k a z i v a n j a o d r ž a n j e u V a r a ž d i n u 1 6 . I X 1 9 7 9 . g o d i n e s a s t a n a k 
v r l o š i r o k o g skupa p r e d s t a v n i k a z n a n s t v e n i h , d r u š t v e n i h i 
p r i v r e d n i h o r g a n i z a c i j a , k o j i j e dao p o z i t i v n u o c j e n u n a s ­
t o j a n j i m a da s e o s n u j e F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e 
V a r a ž d i n . 
Dajemo s n i m a k p r v e s t r a n i c e z a p i s n i k a s toga skupa ( s l i k a 3 ) . 
6) Do tog vremena nalazimo u prijedlogu naziva još pojam 
"privredna informatika", koji je s vremenom zadržao na­
ziv samo "informatika". 
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Ruža F . O s n i v a n j e ! r a z v i t a k 
FOr V a r a ž d i n Z b o r n i k radova ( i g 8 l ) , 5 
Nastavno vijeće Više ekonomske škole Varaždin na svojoj sjednici 
održanoj 29. VIII. 1974. godine razmatralo je problematiku prera­
stanja Više ekonomske škole u Fakultet organizacije i informatike, a 
posebno nastavne planove i teze nastavnih programa budućeg Fakulte­
ta, kao i profile kadrova koje će Fakultet obrazovati. Tom prilikom 
donijeti je zaključak da se održi zajednički sastanak znanstvenika i 
stručnjaka iz prakse odnosno privrednika koji se bave problematikom 
organizacije i informatike. 
U nastavku iznosimo sažete zaključke s tog sastanka u vidu zapisnika. 
Z A P I S N I K 
sa sastanka održanog 16. rujna 1974. godine u Višoj ekonomskoj školi 
Varaždin. 
Sastanku su prisustvovali: 
A. Od strane Republičkog savjeta za informatiku S?.H 
1. Prof. dr Slavko DOB3ENIĆ , potpredsjednik Republičkog savjeta za 
informatiku, 
2.Dipl. inž. Vladimir LIVADA, 
3. Dipl. inž. Miroslav KRŽAK, 
B. Od strane Fafalteta ekonomskih nauka Zagreb 
1. Dr Dušan RADOŠEVIĆ, 
2. Mr Stanislav KLIMENT, 
C. Od strane Elektrotehničkog fakulteta Zagreb 
1. Prof. dr inž. Vladimir MUUEVIĆ 
D. Od strane Referalnog centra sveučilišta Zagreb 
1. Prof. dr inž. Božo TEŽAK 
S l i k a 3 . 
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FOt V a r a ž d i n 
Z b o r n i * radova (1981), 5 
Z a p i s n i k ima 6 s t r a n i c a t e J e u n a s t a v k u , nakon p r v e s t r a n i c e , 
n a v e d e n o p r i s u s t v o l p r e d s t a v n i k a ; 
- Glavne c e n t r a l e SDK za SR H r v a t s k u , 
- S k u p š t i n e o p ć i n e V a r a ž d i n , 
- S k u p š t i n e o p ć i n e Novi Marof, 
- S k u p š t i n e o p č i n e Čakovec , 
- Općinskog s i n d i k a l n o g v i j e ć a V a r a ž d i n ^ 
- Osnovne p r i v r e d n e komore V a r a ž d i n , 
- " V a r t e k s a " V a r a ž d i n , 
- Ž e l j e z a r e S i s a k , 
- " P o d r a v k e " K o p r i v n i c a , 
- tNE Z a g r e b , 
- "Koke" V a r a ž d i n , 
- GK "Medj i m u r j e " Čakovec , 
- " C e n t r o p r o m e t a " V a r a ž d i n 
- " P l i v e " Z a g r e b , 
- VA-ME V a r a ž d i n , 
kao i 18 n a s t a v n i k a V i š e ekonomske š k o l e V a r a ž d i n , 
Z a k l j u č a k skupa od 4 t o č k e s a ž e t o i z r i č e " o p r a v d a n o s t k o n s t i ­
t u i r a n j a V i š e ekonomske š k o l e V a r a ž d i n u F a k u l t e t o r g a n i z a c i ­
j e i i n f o r m a t i k e " . 
Tako p r i p r e m l j e n a d o k u m e n t a c i j a l z a v r š e n i p u t d o k a z i v a n j a o p ­
r a v d a n o s t i i samoupravnog s p o r a z u m i j e v a n j a oko f o r m i r a n j a F a ­
k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n moglo s e d o s t a v i t i 
S v e u č i l i š t u u Zagrebu r a d i p r i b a v l j a n j a m i š l j e n j a i d o n o š e n j a 
o d l u k a o o s n i v a n j u F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e l i n f o r m a t i k e V a r a ­
ž d i n . 
S v e u č i l i š n i o r g a n i r a z m a t r a l i su p r i k u p l j e n u d o k u m e n t a c i j u t 
d o n i j e l i o d g o v a r a j u ć e o d l u k e i sporazume s l i j e d e ć i m redom; 
- Odbor S v e u č i l i š n e s k u p š t i n e za n a s t a v u i osobna p i t a n j a , n a 
s v o j o j s j e d n i c i od 3.10»1974, d a j e p o z i t i v n o m i š l j e n j e S v e ­
u č i l i š n o m z n a n s t v e n o - n a s t a v n o m v i j e ć u u Zagrebu i p r e d l a ž e 
da V i j e ć e o d o b r i o s n i v a n j e F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r ­
m a t i k e V a r a ž d i n , 
- S v e u č i l i š n o Z n a n s t v e n o - n a s t a v n o v i j e č e u Zagrebu 15.10.1974. 
d a j e p o z i t i v n o m i š l j e n j e o o p r a v d a n o s t i o s n i v a n j a F a k u l t e t a 
o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n , 
Na t e m e l j u t a k o p r o v e d e n o g p o s t u p k a mogla se d o n i j e t i Odluka 
o o s n i v a n j u F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i I n f o r m a t i k e V a r a ž d i n k o ­
j u su p o t p i s a l i p r e d s t a v n i c i : 
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- o d g o v a r a j u ć e i n t e r e s n e z a j e d n i c e , 
- S k u p š t i n e o p ć i n e V a r a ž d i n , 
- P r i v r e d n e komore V a r a ž d i n kao p r e d s t a v n i k a p r i v r e d e r 
- V i š e ekonomske š k o l e V a r a ž d i n , 
Kopi ju p r v e i z a d n j e s t r a n i c e t e Odluke dajemo na s l i j e d e ć i m 
s t r a n i čama(s i i ka 4 ) , 
F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i I n f o r m a t i k e de f a c t o z a p o č e o j e radom 
s k o n s t i t u i r a n j e m Z n a n s t v e n o n a s t a v n o g v i j e ć a na s j e d n i c i o d r ­
ž a n o j 18 , p r o s i n c a 197-*,godine kada j e i z v r š e n i i z b o r dekana 1 
p r o d e k a n a , t e k a s n i j e k o n s t i t u i r a n i samoupravni o r g a n i F a k u l ­
t e t a . 7) 
Odlukom S v e u č i l i š n e s k u p š t i n e u Zagrebu od l 6 . X ! l 1975.god ine 
p r i h v a ć e n o j e u d r u ž i v a n j e F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i ­
ke V a r a ž d i n u Z a g r e b a č k o s v e u č i l i š t e . Od toga vremena F a k u l t e t 
j e č l a n Zagrebačkog s v e u č i l i š t a . R e z u l t a t ovako p r o v e d e n o g p o ­
s t u p k a j e R j e š e n j e R e p u b l i č k o g s e k r e t a r i j a t a za p r o s v j e t u , k u l ­
t u r u i f i z i č k u k u l t u r u , koj im s e u t v r d j u j e da F a k u l t e t o r g a n i ­
z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n i s p u n j a v a u v j e t e za rad kao 
z n a n s t v e n o - n a s t a v n a o r g a n i z a c i j a . Time j e konačno odobren p o ­
č e t a k rada F a k u l t e t a ( v i d i s l i k u 5). 
Od o s n i v a n j a 197-». g o d i n e do d a n a s r a z v i t a k F a k u l t e t a o r g a n i ^ 
z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n t e k a o J e v r l o i n t e n z i v n o . Tako 
da d a n a s F a k u l t e t ima 46 n a s t a v n i k a u s t a l n o m radnom o d n o s u , 
od čega 12 d o k t o r a z n a n o s t i i 17 m a g i s t a r a z n a n o s t i . 
U svom radu F a k u l t e t j e r a z v i j a o s v o j e n a s t a v n e p l a n o v e i p r o ­
g r a m e , t a k o da d a n a s ima u s m j e r e n j a ; 
- O r g a n i z a c i j a t r ž i š n o g p o s l o v a n j a , 
- O r g a n i z a c i j a r a č u n o v o d s t v e n o g i f i n a n c i j s k o g p o s l o v a n j a , 
- Organ i z a c i j s k o - l n f o r m a t i č k o , 
- Ekonomi ka OUR-a i 
- O r g a n i z a c i j a p r o i z v o d n j e . 
S t u d i j i z o r g a n i z a c i j e p r o i z v o d n j e i z v o d i s e i u Z a g r e b u » o t k a d a 
j e F a k u l t e t p r e u z e o s v e p o s l o v e V i š e š k o l e za o r g a n i z a c i j u r a ­
da Zagreb k o j a j e p r e s t a l a s radom 1379,godine , 
7) Vidjeti Zbormik. radova Fakulteta organizacije i informatike 
Varaždin br.l od 1977,godine, str,6\ 
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Na temelju Slana 1 2 . etav 1 . Zakona 0 visokom Školstvu ("Na­
rodne novine" 3 4 / 7 1 . ) i zaključka Skupštine općine Varaždin, 
donesenog na s jednic i Vi jeća udruženog rada od 8. X 1974. g o ­
dine, zaključka Skupštine interesne zajednice za f inanciranje 
usmjerenog obrazovanja za Danke, službu društvenog knj igovod­
stva i osiguravajućih zavoda donesenog na s jednic i od 28. VI 
1974. godine, zaključka Upravnog odbora Privredne komore Varaž­
din donesenog na s jednic i od 14 . V I . 1974. godine, zaključka 
Zbora radnih l judi Više ekonomske škole donesenog na s jednic i 
od 1 8 . V I . 1974. godine, a u vezi zaključenog Samoupravnog 
sporazuma potpisanog izmeđju ovlaštenih potpisnika Skupštine 
interesne zajednice ze f inanciranje usmjerenog obrazovanja za 
banke službu društvenog knjigovodstva i osiguravajuće zavode, 
Skupštine općine Varaždin, Privredne komore Varaždin i Više 
ekonomske škole Varaždin donosi se 
O D L U K A 
o osnivanju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu 
Točka 1 . 
Osniva se Fakultet organizacije i informatike kao jedinstvena 
samoupravna organizaci ja udruženog rada sa sjedištem u Varaž­
dinu. 
Točka 2. 
Djelatnost Fakulteta je odgoj i obrazovanje v i š i h i v i sokoškol ­
skih kadrova kao prvi i drugi stupanj visokoškolskog obrazova­
n j a . 
Na prvom stupnju u trajanju od dvi je godine obrazovat će sei 
- ekonomiBti f inancijskog smjera 
- ekonomisti komercijalnog Bmjera 
- ekonomisti smjera poslovnog informiranja 
Na drugom stupnju kao nastavak prvog stupnja u trajanju od 
dv i je godine obrazovat će se: 
- diplomirani ekonomisti smjera organizacije 
- diplomirani ekonomisti smjera informatike. 
Odgoj i obrazovanje i z prethodnog stava je završni . Na prvom 
Btupnju diplomanti s t j eču zvanje "ekonomist" a naznakom smjera, 
a na drugom stupnju "diplomirani ekonomist" • naznakom smjera. 
2 4 6 




Fakul tet o rgan izac i je i informat ike i z ves t će sve zako­
nom propisane radnje za kons t i t u i ran je i p roves t i k o n ­
s t i t u i r a n j a sa reg is t rac i jom kons t i t u i r an j a zakl jučno đo 
3 1 . I I I . 1975. god ine . 
Točka 1 1 . 
Ova Odluka stupa na snagu danom p o t p i s i v a n j a . Odluku 
po tp isu ju ua temelju ov laš ten ja nadležnih organa o v l a ­
štene osobe Ls Preanbule ove Odluke. 
U Varažd inu, 9 . X I I . 19.'/' 
OLGA ?!ŽKOVIv, potpređc jednak 
Skupšt ine in teresne zajednice za 
f inanc i ran je Usmjerenog obrazova­
nja u bankama, s l u ž b i društveno^' 
kn j igovodstva i os iguravajuć im 
.vod.i.ma u 3ii Hrvatskoj 
0 GiUkBiiOVBC, predsjednik 
pš t ine općine Varažd in 
r JOSIP 3AKSA, potpredsjednik 
Pr ivredne komore Varaždin 
P ro f . 3r JURAJ KARTIKČKV'IJ, 
predsjednik Savjeta V iSe ekonomske 
kolo Varn iJ in 
SI ika 4 
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SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA 
RKFUBLIČKI SEKRETAHIJAT ZA PROSVJETU 
KULTURU I FIZIČKU KULTURU 
BROJ: 7/2-1978. ?f 
Zagreb, 18 .12 .1978. 
Na osnovi člana 155« Zakona o visokom 
obrazovanju ("Narodne novine", broj 15/1977. i 24 /1978. ) 
Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku 
kulturu donosi 
R J E Š E N J E 
1. Utvrđuje 3e da FAKULTET ORGANIZACIJE 
I INFORMATIKE u VARAŽDINU, Ulica I.L. Ribara br. 2 is­
punjava uvjete za nastavak rada kao znanstveno-nastavna 
organizacija udruženog rada visokog obrazovanja. 
2. U okvirni svoje djelatnosti Fakultet 
organizacije i informatike u Varaždinu organizira studij 
i izvodi nastavu za stjecanje više i visoke stručne spre­
me, u skladu sa Samoupravnim sporazumom o zajedničkim 
elementima stručnih programskih osnova studija visokog 
obrazovanja u području ekonomskih znanosti zaključenim 
17. svibnja 1978. godine za slijedeće profile i smjerove: 
2 . 1 . "ekonomist" smjera: 
a) ekonomika udruženog reda (usmjerenje: 
ekonomika OUR-a), 
b) razmjena i tržište (usmjerenje: organi­
zacija tržišnog poslovanja), 
c) organizacijski (usmjerenje: financijeko-
racunovodstveno poslovanje i organiza­
cija proizvodnje;, 
d) informatički (usmjerenje: organizacij-
sko-informatičko), 
2 .2 . "diplomirani ekonomist" smjera: 
a) ekonomika udruženog rada (usmjerenje: 
ekonomika OUR-a), 
b) razmjena i tržište (organizacija trži­
šnog poslovanja), 
c) organizacijski (usmjerenje: financijsko-
racunovodstveno poslovanje), 
d) informatički (usmjerenje: organizacij-
sko-informatičko). 
3 . U okviru svoje djelatnosti Fakultet 
može organizirati postdiplomske studije u skladu s čla­
nom 67 . Zakona o visokom obrazovanju. 
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4. Fakultet može u okviru svoje djelat- I I 
nosti u nastavnoj godini 1 9 7 8 / 7 9 . organizirati studij 
uz rad za obrazovanje stručnjaka s višom i visokom stru­
čnom spremom B centru Fakulteta u Zagrebu. 
5- U okviru svoje djelatnosti Fakultet 
organizacije i informatike u Varaždinu može i nadalje 
organizirati i izvoditi razne oblike stručnog usavrša­
vanja i osposobljavanja kadrova koji rade na poslovima 
za koje Fakultet obrazuje stručnjake s višom i visokom 
stručnom spremom. 
O b r a z l o ž e n j e 
Fakultet organizacije i informatike u 
Varaždinu, Ulica I.L. Ribara br. 2 zatražio je od Repu­
bličkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku 
kulturu dopisom broj 3 9 o / 4 od 1 5 - srpnja 1 9 7 8 . godine 
da utvrdi da li Fakultet ispunjava uvjete za nastavak 
rada po odredbama Zakona o visokom obrazovanju. 
Na temelju priložene dokumentacije utvrđe­
no je: 
1. da je Samoupravnim sporazumom o zaje­
dničkim elementima stručnih programskih osnova studija 
visokog obrazovanja u području ekonomskih znanosti zaklju­
čenim 1 7 . svibnja 1978. godine, potvrđena društvena po­
treba za obrazovanjem stručnjaka profila "ekonomist" i 
"diplomirani ekonomist" navedeni, smjerova koji se obra­
zuju na studiju za stjecanje više i visoke stručne spre­
me i utvrđeno da nosilac organizacije studija i izvođe­
nja nastave bude Fakultet organizacije i informatike u 
Varaždinu; 
2 . da Fakultet ima osiguran potreban 
broj nastavnika za izvođenje nastave tog studija, u skla­
du s članom 2 3 . točka 5» članom 24. i članom 28. točka 
3 . Zakona o visokom obrazovanju; 
3 . da Fakultet ima osiguran prostor, na­
stavna sredstva i opremu za uspješno ostvarivanje znan-
stveno-nastavnog rada; 
4. da su u okviru samoupravnih interesnih 
zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja i znanosti osi­
gurana sredstva za dogovoreni program visokog obrazovanja 
na Fakultetu organizacije i i n f ^ H ^ ^ e u Varaždinu. 
\\ A^Vltf*m^J»odrebarac 
A tome obavijest; 
1 1 J Fakultet organizacije i 
\J informatike, Varaždin, 
Ul. I.L. Ribara br. 2 , 
2. Dokumentacija, ovd,1e, 
3 . Arhiva, ovd.1 e 
S l i k a 5, 
Ruža F . O s n i v a n j e i r a z v i t a k . 
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U svom z n a n s t v e n o m r a d u , p o r e d n a s t a v n o g r a d a , F a k u l t e t j e 
s v o j a n a s t o j a n j a n a r o č i t o u s m j e r i o u p r a v c u z n a n s t v e n o g u s a ­
v r š a v a n j a s v o j i h n a s t a v n o - z n a n s t v e n lb. r a d n i k a l z n a n s t v e n o -
- s t r u č n o g angažmana na i z r a d i n e k o l i k o p r o j e k a t a i e l a b o r a ­
ta za o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g rada u p r i v r e d i ( n a r o č i t o za p o ­
t r e b e n j i h o v o g o r g a n i z a c i j s k o g u s t r o j s t v a i i z g r a d n j e i n f o r ­
m a c i j s k i h s i s t e m a u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g r a d a ) , R e z u l t a t 
t oga j e da j e F a k u l t e t r e g i s t r i r a n kao z n a n s t v e n a o r g a n i z a c i ­
j a i uveden u r e g i s t a r z n a n s t v e n i h o r g a n i z a c i j a , o čemu j e 
d o b i o r j e š e n j e R e p u b l i č k o g s a v j e t a za n a u č n i rad ( s l i k a 6 ) . 
Odlukom S v e u č i l i š n o g Z n a n s t v e n o - n a s t a v n o g v i j e ć a u Z a g r e b u 
F a k u l t e t u j e dano p r a v o p r o v o d j e n j a p o s t u p k a za s t j e c a n j e 
d o k t o r a t a z n a n o s t i i z " o b l a s t i , d r u š t v e n i h z n a n o s t i , p o d r u č j e 
e k o n o m i j e " . 8) P r v a i d o s a d j e d i n a d o k t o r s k a d i s e r t a c i j a p r i ­
j a v l j e n a j e 1 9 7 9 . g o d i n e . Obrana p r v e d o k t o r s k e d i s e r t a c i j e 
o č e k u j e s e u s tudenom ove g o d i n e . 
Da b i F a k u l t e t z a o k r u ž i o p r o c e s s v o j e g z n a n s t v e n o g r a z v i t k a , 
p r i s t u p i o j e o s n i v a n j u s v o j e g p o s t d i p l o m s k o g s t u d i j a . V e ć od 
r a n i j e F a k u l t e t j e s u d i o n i k , s o s t a l i m č l a n i c a m a Z a g r e b a č k o g 
s v e u č i l i š t a , u i z v o d j e n j u p o s t d i p l o m s k o g s t u d i j a " i s t r a ž i v a ­
n j e i u n a p r e d j l v a n j e d i z a j n a " l " B i b l i o t e k a r s t v o , dokumen ta ­
c i j e i I n f o r m a c i j s k e z n a n o s t i " , a u p o s l j e d n j e d v i j e g o d i n e 
u p r a v o s e na F a k u l t e t u o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n 
o b a v l j a p o s t u p a k o b r a n e m a g i s t a r s k i h , r adova i z ta dva p o s t ­
d i p l o m s k a s t u d i j a . S v o j p r v i s a m o s t a l n i p o s t d i p l o m s k i s t u ­
d i j F a k u l t e t j e o s n o v a o 1 9 8 1 , g o d i n e , za š t o je d o b i o o d g o ­
v a r a j u ć u s u g l a s n o s t S v e u č i l i š t a u Z a g r e b u ( s l i k a 7 ) . 
S početkom s t u d i j s k e g o d i n e 1 9 8 J / 8 Z , počeo j e u p i s p r v i h 
k a n d i d a t a na p o s t d i p l o m s k o m s t u d i j u " S a m o u p r a v n o o r g a n i z i r a ­
n j e i o d l u č i v a n j e u udruženom r a d u " . 
8) Sveučilišni vjesnik. Br,XXV od 1, TI 1979, str, 3 i 4. 
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. , • , . . r , L j _ [7; 
k 1 to'/' \ - 1 - 1 
NA TEMELJU ČLANA 3 7 , 4-0 I 6 6 ZAKONA O U P R A V I , Č L A ­
NA 5 , 1 1 , 1 6 I 1 7 ZAKONA O O R G A N I Z A C I J I ZNANSTVENOG RAĐA I O D ­
LUKE REPUBLIČKOG SAVJETA ZA NAUČNI RAD OD 1 6 . PROSINCA 1 9 7 6 . 
G O D I N E , RUKOVODILAC REPUBLIČKOG ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA P O ­
SLOVE Z N A N O S T I , POŠTO J E UTVRĐENO DANA 6 . S I J E Č N J A 1 9 7 7 - GODINE 
DA POSTOJE S V I P O D A C I ZA I S P U N J E N J E REGISTARSKOG L I S T A , DONOSI 
R J E Š E N J E 
S O C I J A L I S T I Č K A R E P U B L I K A HRVATSKA 
R E P U B L I Č K I S A V J E T ZA N A U Č N I RAD 
B R O J : 0 6 - 8 / 7 7 
ZAGREB, 1 7 . S I J E Č N J A 1 9 7 7 - GODINE 
U REGISTAR ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA 
I ZNANSTVENIH J E D I N I C A U P I S U J E S E RADNA ORGANIZACIJA 
FAKULTET O R G A N I Z A C I J E I INFORMATIKE V A R A Ž D I N 
S V E U Č I L I Š T A U ZAGREBU, V A R A Ž D I N - U L . I . L . R I B A R A 2 
POD R E G I S T A R S K I M BROJEM 1 6 R E G I S T A R S K I L I S T B R . R L - 1 6 
O B R A Z L O Ž E N J E 
R E P U B L I Č K I SAVJET ZA NAUČNI RAD KAO R E P U B L I Č K I ORGAN 
UPRAVE NADLEŽNA ZA POSLOVE ZNANOSTI V O D I R E G I S T A R ZNANSTVENIH OR­
G A N I Z A C I J A UDRUŽENOG RADA I ZNANSTVENIH J E D I N I C A . 
NA TEMELJU PODNIJETE DOKUMENTACIJE I PROVEDENOG P O S ­
TUPKA U S M I S L U ČLANA 1 6 . ZAKONA O O R G A N I Z A C I J I ZNANSTVENOG RADA 
R E P U B L I Č K I SAVJET ZA NAUČNI RAD J E NA S J E D N I C I 1 6 . PROSINCA 1 9 7 6 . 
UTVRDIO DA FAKULTET O R G A N I Z A C I J E I INFORMATIKE - V A R A Ž D I N I S P U ­
NJAVA UVJETE ZA DOBIVANJE STATUSA ZNANSTVENE O R G A N I Z A C I J E U D R U ­
ŽENOG RAĐA UTVRĐENE U ČLANU 1 1 I ČLANU 1 6 STAV 3 ZAKONA O ORGANI ­
Z A C I J I ZNANSTVENOG RADA I ĐONIO ODLUKU O U P I S U OVE RADNE O R G A N I ­
Z A C I J E U REGISTAR ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA I ZNAN­
S T V E N I H J E D I N I C A . 
BUDUĆI DA J E DANA 6 . S I J E Č N J A 1 9 7 7 - UTVRĐENO DA P O S ­
TOJE S V I P O D A C I ZA I S P U N J E N J E REGISTARSKOG L I S T A , TO se D O N O S I 
OVO R J E Š E N J E . 




FAKULTET ORGANIZACIJE I 
INFORMATIKE V A R A Ž D I N S V E ­
U Č I L I Š T A U ZAGREBU,VARAŽDIN 
R E G I S T A R ZNANSTVENIH O R G A N I ­
Z A C I J A UDRUŽENOG RADA I ZNAN. 
J E D I N I C A , OVDJE 
OKRUŽNI P R I V R E D N I S U D , VARAŽDIATF 
SAMOUPRAVNA I N T E R E S , ZAJEDNICA * 
ZA ZNANSTVENI RAD H L Z - V I - Z A G R E B ^ 
A R H I V A , OVDJE . 
P R E D S J E D N I K REPUBL IČKOG 
SAVJETA ZA NAUČNI rad 
ČLAN IZVRŠNOG V I J E Ć E S A B O R * S B G 
I V A N J U R K O V I Ć 
2 . 
S I i ka 6 . 
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Ruža F. O s n i v a n j e { r a z v i t a k 
FOt V a r a ž d i n 
Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
Temeljem odjeljka IX-C/2 Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Sve­
učilište u Zagrebu, a u vezi s članom 67. stavkom 1. točkom 6. Zakbna o visokom 
obrazovanju, a na prijedlog Odbora za pitanja znanosti, nastave i informatike Skup­
štine Sveučilišta, Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta u Zagrebu u svojoj 5. sjed­
nici u šk.god. 1980/81. održanoj dne 30. lipnja 1981. donijelo je ovu 
O D L U K U 
Daje se suglasnost na predloženi nastavni plan i program postdiplomskog 
studija "Samoupravno organiziranje i odlučivanje u udruženom radu" Fakulteta orga­
nizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. 
Istovremeno se utvrdjuje da Fakultet organizacije i informatike u Varaždi­
nu Sveučilišta u Zagrebu ima potreban kadar za ostvarivanje nastave iz ovog studija 
i osigurane prostorije i opremu za izvodjenje nastave. 
Broj: 01-1006/3-1981 
Zagreb, 30. lipnja 1981. 
Rektor 
dr Ivan Jurković 
: Z C • ' 
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Ruža F. O s n i v a n j e i; r a z v i t a k 
FOt V a r a ž d i n 
Z b o r n i k r adova ( i g 8 l ) , 5 
U ovom radu n a s t o j a o sam d a t i p r i k a z o s n i v a n j a i r a z v i t k a 
F a k u l t e t a o r q a n i z a c l j e l I n f o r m a t i k e V a r a ž d i n , n a r o č i t o n j e ­
g o v a r a z v i t k a kao z n a n s t v e n e o r g a n i z a c i j e . P o s e b n o s a m , u 
i n t e r e s u d o k u m e n t i r a n o g i n t e r p r e t i r a n j a b i t n i h d o g a d j a j a , 
dao sn imak v a ž n i j i h dokumenata i z r a z d o b l j a o s n i v a n j a i r a ­
z v i t k a F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e V a r a ž d i n . Da 
o v a j rad ne b i p r e š a o u o b i č a j e n e d i m e n z i j e radova za Z b o r ­
n i k , i z o s t a v i o sam o d r e d j e n e i n t e r p r e t a c i j e ( n a r o č i t o one 
n u m e r i č k e ) o b r o j u s t u d e n a t a , b r o j u d l p l o m a n a t a , m a t e r i j a l ­
n im u v j e t i m a rada i d r u g e . 
P r i m l j e n o : 1 9 8 1 - 1 0 - 2 0 
Ruža F, Conditions of the Founding* and Development of the 
Faculty of Organization and Informatics in Varaždin 
S U M M A R Y 
The city of Varaždin has played a more prominent role in 
politics, economy and culture than many other similar towns 
in these regions. As a consequence, educational institutions 
began to develop in Varaždin earlier than in other similar 
towns in Croatia, Xn this respect, special mention should be 
made of the Political-cameral studies that already existed 
in Varaždin in 18th century. With the expansion of education 
in this country in t*»e 1960s, institutions of higher educa­
tion were established in Varaždin as well. One of them, the 
College of Economics, had developed at the fastest rate and, 
in 1974, it was transformed into the Faculty of Organización 
and Informatics in Varaždin,This happened at a time when the 
tendency to curb further proliferation of higher education 
in this country was strongly felt, and the requirements for 
the establishment of new institutions of higher education 
were much more severe. The Faculty of Organization and 
Informatics, therefore, had to substantiate time and again 
the social justification for the founding of such an 
institution, which is discussed at some length in this paper. 
Since its foundation the Faculty has developed into a fully-
fledged scientific and educational institution. This is 
evidenced,among other things,by the fact that it now offers 
its own post-graduate course of study and is authorized,by a 
decision of Zagreb University,to confer doctoral degrees, 
( P r i j e v o d : Dr S t j e p o V o j v o d a ) 
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